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Brian Barry, autor je koji je dao znatan doprinos 
svjetskoj raspravi o multikulturalističkim i liberalnim 
načelima pišući vlastiti liberalno-egalitaristički protu-
napad na multikulturalističke pozicije. Upravo je po 
tom protunapadu poznata njegova knjiga „Kultura i 
jednakost“ s podnaslovom „Egalitarna kritika multi-
kulturalizma“. Za pisanje je te iste knjige bio zaslužan 
njegov rad na Sveučilištu Columbia gdje je predavao 
kolegij Multikulturalizam. Knjiga „Kultura i jednakost“ sastoji se od tri velika dijela („Mul-
tikulturalizam i jednaki tretman“, „Multikulturalizam i grupe“, „Multikulturalizam, univer-
zalizam i egalitarizam“), osam poglavlja te niza potpoglavlja kroz koja Brian Barry razrađuje 
ideju liberalizma te istovremeno kritizira sveprisutni politički koncept multikulturalizma 
dajući brojne primjere iz stvarnog života. U prvome dijelu autor stavlja naglasak na pojedin-
ca, dok u drugom dijelu fokus pomiče na grupu koja narušava autonomiju pojedinca kroz 
nametanje uniformnosti. Finalni se dio bavi pitanjem šireg značenja multikulturalizma do-
tičući se načela moralnog univerzalizma, zloupotrebe kulture u današnjem svijetu te politike 
multikulturalizma. 
Knjiga „Kultura i jednakost“ predstavlja svijet u kojem živimo na vrlo intrigantan način. 
Osim što produbljuje problematiku multikulturalizma, Brian Barry nastoji osvijestiti čita-
telja o tome kako se mora izboriti za sebe u svijetu prepunom prepreka i nejednakosti, a u 
tome, po mome mišljenju, itekako uspijeva. Upravo zbog realističnog pristupa aktualnim 
temama, preporučam ovu knjigu za čitanje svima, a posebice nadolazećim naraštajima kako 
bi osvijestili dubinu i kompleksnost ove problematike. 
